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V.ed haust ut sti 11 inga 19. til 2'7. september var det i hoved- 
avdeling I---:. produkter av og for jordbruk - i alt 113 utstillarar. Av 
d-ei private utstillarar var det ein, hr. Arne Lie, Skogn, som had- 
de noko å visa frain spesielt frå myrjord. Hr. Lie er kjent for si 
dyrking av mosemyr, og her hadde han utstilt profiler av dyrka mose- 
myr i alder frå 1 til 8 år, og ved sida av prøve av udyrka mosemyr og 
dei jordbetringsmiddel som er nytta ved kultiveringa, - kalkhaldig 
sand. Profilene frå dyrka myr var frå eng og beite, og dei viste den 
plantesetnad som ein vanleg vil få på den slags jord under våre til- 
høve, nemleg kløvereng dei fyrste 3 år (raudkløver) og del seinare 
år ein plantesetnad av kvitkløver og engrapp, Dei siste år var myra 
nytta til beite med godt resultat. Av jordbruksprodukter frå fast- 
mark var utstilt: Maskinbygg 1936, Torshavre 1935 og 1936. Neper: 
Dales hybrid og Fynsk bortfelder. Barres f6rbete, Grahrnpotet, Øst- 
gøta og Bangholm kålrot. Timotei og kløverfrø frå 1936. Alt i alt 
e: fyldig utstilling. 
Hr. Arne Lie fekk tildelt Selskapet for Norges 
Ve I's s Ø 1 v m € d a 1 j e. 
Det norske m yrs e l s k a p s premie vart ti ld e l t Jon 
T u s e t, S k a t v a 1, f o r g o d s am 1 i n g j o .r d b ru k s p r o- 
d uk ter. 
Han hadde utstilt fylgjande produkter: Haustkvet.te, Børsum- 
kveite, Maskinbygg, Perlehavre, Torsdagserter, kløv-er- og ttmotertrø. 
Potet: Parriassla, Grahm. Kålrot: Østgøta, og av neper Dales hybrid. 
Ogso ei god og fyldig utstilling. 
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Livsvarige: 
Amundsen, Axel Ring, gårdbruker, seterstøa. 
Edøy Jordstyre, Nordvika, Smøla. 
Løvenskiold, Axel, godseier, Ask, Norderhov. 
Njerve, R., Iylkesagronom, HØllen i Søgne pr. Kristiansand S. 
Nore kommune, RØd!berg p. å. 
Vest-Agder landbruksselskap, Kristiansand S. 
Arsbetalende: 
Aust-Torpa småbrukerlag, Aust-Torpa. 
Bakken, Aksel, skogbestyrer, St. Olav gate 10 III, Oslo. 
Bjørnstad, Tollef, agent, Fjellgaten 57, Oslo. 
Boyesen, R., apoteker, Josetinegate 35 II, Oslo. 
Elverum kommune, Elverum. 
Espeland, Trygve, forstkandidat, Bråstad pr. Arendal. 
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Etnedal bonde- og småbrukarlag, Bruflat. 
Feiring bygdelag, Fiiring. 
Fåiberg jordstyre, Lillehammer. 
Gyberg, Jakob, gårdbruker, Refstad, Birkenes pr. Lillesand. 
Heiberg, Oscar, forstkandidat, Gyldenløves gate 42, Oslo. 
Helleland, Amund T., gårdbruk-er, Bjelland, Løddesøl st. 
Jønsson, Sveinbjørn T., Ingeniør, Akureyri, Island. 
Larsgård, Torgeir, gårdbruker, Hovet, Hallingdal. 
Lerey, Lars K., gårdbruker, Bjelkarøy pr. Bergen. 
Lom småbrukarlag, Lom. 
Løvenskiold, Severin, skog-eier, Branval-Finskog. 
Medalen bonde- og småbrukarlag, Lom. 
Nesting, Gustav, disponent, Chr. Kroghsgate 60, Oslo . 
Nittedal kommune, Hakadal. 
Nordby, Andreas G., gårdbruker, Hedalen, Valdres. 
Nord-Fron 'kommune, Vinstra st. 
Nyhagen bonde- og småbrukerlag, Eina. 
Næsguthe, Olaf, kjøpmann, Hakadal. 
I Olsen, Ola, gms-seref, Sta vanger. 
Redalen småbrukerlr,g, Redalen. 
Rudsbygd småbrukerlag, Fåberg. 
Rusten, Fr., meierikonsulent, Harstad. 
'Saksumdal småbrukarlag, Vingrum. 
1Skare, 0., utSkiftningslandmåler, Molde. 
Skjruk småbrukarsamlag, Skjåk. 
.Smith, Heggelund J., landbrukskandidat, Vennesla. 
Snertingdal kommurte, Snertingdal. 
Solberg, E., herreds~gronom, Røros. 
Stor-Elvdal kommune, Stai, Stor-Elvdal. 
søndre Stranden srriåbrukerlag, Vingnes pr. Lillehammer. 
Tessanden bonde- og småbrukarlag, Tessanden p. å., Vågå. 
Tretten bonde og småbrukerlag, Tretten. 
Ulstad, M., bestyrer, Vormsund. 
Vest-Agder skogselskap, Strai pr. Kristt 1sand S. 
Vest-Torpa bonde- og småbrukarlag, V'GS Torpa. 
Vethe, Knut, konsulent, Heggedal st."·· 
Vismunda småbrukerlag, Bjørge, Biri. 
Våronn, småbondelag, Lillehammer. 
Waaler, Hans, agronom, Lierfoss st., Urskog. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Nordland landbruksselskap, 18 medlemmer. 
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